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L'estatus de persona jurídica (legal personhood) 
i el treball artístic en la transició de Cuba 
al capitalisme ~ 
La inserció de la cultura 
popular cubana en les 
xarxes comercials 
transnacionals durant la 
decada dels noranta ha 
transformat l'organització 
de la producció cultural a 
l'illa. Des de la introduc- 
ció de la inversió fi- 
nancera estrangera i de la 
filosofia del mercat en les 
empreses de l'Estat, les 
indústries de la cultura 
(que encara formen part 
de l'aparell ideologic de 
l'Estat) han tingut un pa- 
per importantissim en l'- 
expansió de la cultura 
popular transnacional, 
com també d'un esperit 
capitalista en el treball, el 
lleure i el consum. I do- 
nen peu a processos de 
canvi social, tot posant de 
manifest espais poc 
definits que hi ha entre el 
socialisme i el capital- 
isme, en els quals les 
practiques de lliure mer- 
cat emergents i la 
ressorgidora intervenció 
de l'Estat entren en con- 
flicte dinlmic, de manera 
que queden al descobert 
les escletxes de la de- 
sigualtat social. En el cas 
aquí exposat, els artistes i 
músics cubans exempli- 
fiquen aquest procés, 
mentre l'estratificacio 
econbmica arrela en les 
professions artístiques. 
- - -- - - -  
Traducció: 
A. Castillo i A. Ventós 
(Universitat de Vic) 
The insertion of Cuban 
popular culture in 
transnational commercial 
networks throughout the 
1990s has transformed 
the organization of cul- 
tural production on the 
island. Since the intro- 
duction of both foreign 
investment and market 
principles in state enter- 
prises, the culture indus- 
tries - still a part of the 
ideological state appara- 
tus - have played a para- 
mount role in the spread 
of transnational popular 
culture, and a capitalist 
ethos of labou, leisure, 
and consumption. They 
instantiate processes of 
social change, revealing 
ambiguous areas in be- 
tween socialism and capi- 
talism where emergent 
free-market practices and 
resurgent state interven- 
tion confront one another 
in a dynamic fashion, re- 
vealing interstices where 
social inequalities are 
hatched. In the case pre- 
sented here, Cuban artists 
and musicians illustrate 
this process, as economic 
stratification is taking 
hold within the art pro- 
fessions. 
El 16 de setembre de l'any 2000, CNN.com i11- 
formava: "Un fotbgraf aconsegueix el copyright 
de la famosa imatge de Che Guevara." En el sub- 
títol es llegia: "Justícia social, sí. Anuncis de vod- 
ka, no." ICorda, un  fotbgraf cubh, va presentar 
una demanda en un tribunal britinic per tal 
d'impedir que la fotografia que va fer l'any 1960 
s'utilitzés ara per anunciar un nou producte de 
vodka Smirnoff. L'anunci mostrava la imatge de 
Che Guevara al costat del martell i, en lloc de la 
falq, un  pebrot vermell com a símbols d'aquesta 
vodka picant acabada d'estrenar. Uany 1998 vaig 
entrevistar Alberto Diaz "ICorda". Fotbgraf espe- 
cialitzat en moda i publicitat abans de la Revolu- 
ció Cubana, el 1959 es va convertir en fotbgraf 
del diari oficial Revolución. El 1760 va fer la foto- 
grafia d'Ernesto Che Guevara portant una boina 
que, set anys més tard, cridaria l'atenció d'un 
empresari italii anomenat Faltrinello. Els pbsters 
de Faltrinello van convertir aquest retrat una mi- 
ca borrós de Che Guevara en tot un símbol per 
als moviments revolucionaris de tot el món. Se- 
gons ICorda, després de la mort de Che Guevara 
l'any 1967, Faltrinello "va vendre un milió de 
pbsters, a cinc dblars cada un". Quan se li va pre- 
guntar, a ICorda, si ell n'havia tret algun benefici, 
va respondre: "Mai. Ni tan sols hi va posar el meu 
nom. I jo no hi vaig protestar, perquP a Cuba no 
existia la possibilitat de tenir ingressos per aquest 
motiu."' 
Al llarg dels anys, aquesta mateixa imatge del 
Che s'ha reprodui't en rellotges, perfums, tovallo- 
les de platja, samarretes, postals i encenedors, i 
alguns &aquests articles s'han fabricat i venut a 
Cuba per als turistes. Per que I<orda no ha recla- 
mat fins ara aquesta imatge com a propietat se- 
va? No es tractava simplement del fet que -se- 
gons afirmava la CNN- se sentis indignat en 
veure com associaven el revolucionari argenti 
amb l'alcohol, sinó que, abans de les reformes a 
Cuba a mitjan anys noranta, els cubans no tenien 
dret a reclamar, a escala internacional, compen- 
sació econbmica per l'ús comercial d'una obra ar- 
tística de la seva propietat. El 1774, un  canvi en 
la legislació cubana va permetre que els autors 
comencessin a reclamar una remuneració econb- 
mica per la utilització comercial de les seves 
A hores d'ara, Cuba viu u n  procés de transformació en el treball 
artístic arran de la seva incorporació a l'economia global, la qual 
cosa est2 fent que, entre altres coses, els drets i els deures dels 
ciutadans es trobin determinats pel valor del treball de cada 
individu en aquesta nova situació econdmica. Adaptació del 
Gernika de Picasso en u n  mural  de carrer a I'Havana. 
Fotografia: Pilar Pérez. 
obres, tant a Cuba com fora del país (exceptuant 
els Estats Units, a causa de l'embargament nord- 
arnerich). Del 1997 engh, Icorda s'ha beneficiat 
del seu copyright en moneda estrangera. I també 
des d'aleshores, paga els impostos corresponents 
a 1'Estat com a treballador a ~ t b n o m . ~  
La inserció de la cultura popular cubana en les 
xarxes comercials transnacionals durant la deca- 
da dels noranta ha transformat l'organització de 
la producció cultural a l'illa. Des de la introducció 
de la inversi6 financera estrangera i de la filosofia 
del mercat en les empreses de lfEstat, les indús- 
tries de la cultura (que encara formen part de l'a- 
parell ideolbgic de 1'Estat) han jugat un  paper im- 
portantíssim en l'expansió de la cultura popular 
transnacional, com també d'una etica capitalista 
en el treball, el lleure i el consum. I donen peu a 
processos de canvi social, tot posant de manifest 
espais poc definits existents entre el socialisme i 
el capitalisme, en els quals les prhctiques de Iliu- 
re mercat emergents i la ressorgidora intervenció 
dc 1'Estat s'enfronten dinhmicament, de manera 
que en aquestes escletxes és on s'incuben les de- 
sigualtats socials. En el cas aquí exposat, els artis- 
tes i músics cubans exemplifiquen aquest procés, 
ja que l'estratificació econbmica arrela en les pro- 
fessions artístiques. 
El valor assignat al treball artístic en l'econo- 
mia global no correspon al valor que se li assig- 
nava sota el socialisme. El desenvolupament de 
les indústries de la cultura a Cuba de cara als 
mercats internacionals ha creat una situació en 
que l'artista té una relació privilegiada amb 1'Es- 
tat, en funció del valor de mercat del seu treball. 
Es tracta d'un exemple d'allb que Aihwa Ong 
(1998) ha anomenat "ciutadania graduada". És a 
dir, els drets i deures dels ciutadans estan deter- 
minats pel valor del treball de cada individu en 
l'economia global. Tot i que Ong fa referencia als 
treballadors de zones franques de lrAsia, el con- 
cepte es pot aplicar també als treballadors cubans. 
Com a resultat d'una reforma legal necesshria per 
1. Entrevista personal amb Alberto Diaz, "I<ordan. L'- 
Havana, 15 de gener de 1999. 
2 .  Tot i que Icorda va fer la fotografia mentre treballa- 
va per a un diari estatal, el Govern cub5 mai no va im- 
pugnar la propietat de ICorda. 
La creació artística durant l'ipoca 
socialista cubana estigué sotmesa a un 
gran control, i va tenir u n  seguit de 
constants com el discurs antiamericir. 
Fotografia: Pilar Pérez. 
facilitar el comerq internacional i el desenvolupa- 
ment de les indústries de la cultura, els artistes 
cubans amb kxit internacional ja no depenen 
d'un salari, sinó que gaudeixen de drets econb- 
mics pel producte del seu treball. L'estatus de per- 
sona juridica, d'acord amb la legislació interna- 
cional sobre la propietat intelelectual, consisteix 
en la capacitat d'utilitzar el capital intel-lectual i 
artístic per tal d'obtenir beneficis, i aquesta capa- 
citat la pot exercir o bé un autor individual o bé 
una empresa. Aquesta nova entrada per part de 
Cuba en el comerc global ha transformat radical- 
ment la relació entre individu i Estat; aixi, posa 
en qüestió el significat del mot ciutadania i, al ma- 
teix temps, crea la possibilitat de l'existkncia d'u- 
na personalitat juridica de tipus corporatiu com a 
persona juridica i, a la vegada, d'una ciutadania 
graduada. 
Al mateix temps que aplica reformes econbmi- 
ques i legals per tal de facilitar el corners tant amb 
els pai'sos estrangers com amb les empreses trans- 
nacionals, el Govern cub& restringeix el desenvo- 
lupament de la societat civil. Tot i aixi, alguns sec- 
tors socials han establert relacions directes amb el 
capital financer mundial i, com a conseqiikncia, 
relacions directes també amb el mateix Estat 
cuba. Els artistes i músics cubans es troben al cap- 
davant de la transició del socialisme al capitalis- 
me, i per dues raons: primer, perquk el treball ar- 
tístic ara té valor i es recompensa d'acord amb les 
lleis del mercat, cosa que genera una jerarquia de 
rendes molt accentuada entre els que exerceixen 
la professió artistica; segon, perquk la gran visibi- 
litat social dels artistes, i l'associació d'aquests, 
per part del públic, amb determinats models del 
lleure actuals, converteixen la seva professi6 en 
tot un símbol del capitalisme. 
Treball i propietat en transició 
La pkrdua, en el comerc, dels seus socis socialis- 
tes de 1'Europa de l'est a finals dels vuitanta va 
forcar el Govern cub& a aplicar reformes econb- 
miques per tal d'assegurar-se la supervivkncia. 
Les reformes de mercat tenien per objectiu asse- 
gurar un  subministrament constant dels béns ne- 
cessaris i vincular de mica en niica l'economia cu- 
Tant Fidel Castro com Ernesto Che Guevara, com 
a fili~sofs del socialisme cubh, van definir el rol 
dels intel.lectuals i dels artistes en la Revolució. 
Uany 1961, en el seu discurs als artistes i 
intel.lectuals més importants de Cuba, "Palabras a 
10s intelectuales", Fidel Castro va explicar a grans 
trets la nova política cultural del govern i el rol 
dels productors culturals en la nova societat. Les 
arts i la cultura ja no  serien propietat privada, sinó 
que passaven a formar part del patrimoni col.lec- 
tiu. CEstat donaria sortida a les obres dels artis- 
tes, bo i creant una infraestructura de producció 
i distribució, per tal de substituir els marxants in- 
dependents i l'elit de compradors d'art. A canvi, 
els creadors tindrien una responsabilitat social 
con1 a "artistes orginics" per recolzar la Revolu- 
ci6. Quins drets tenen els escriptors i els artistes? Dins 
la Revolució, tots; contra la Revolució, cap ni un", 
afirmh Castro. Guevara, en la seva carta de 1965 
L'establiment d ' u n  govern de caire revolucionari 
comporti el naixement d 'una  determinada iconografia 
basada, en molts casos, en alguns dels principals 
dirigents de la Revolució com Fidel Castro. 
bana amb el comerq transnacional. Les reformes 
ecorlbmiques que han afectat les indústries de la 
cultura inclouen: 1) l'acolliment de la inversió es- 
trangera, 2) el desenvolupament de la indústria 
turística, 3 )  la legalització d'algunes formes d'ini- 
ciativa privada, 4) la circulació del dblar americh 
a1 costat del peso cubi, 5) la introducció d'es- 
tratkgies de mhrqueting en les empreses estatals 
cubanes (incloent-hi la publicitat), i 6) l'obertura 
de niercats de carrer. A més, tant el desenvolupa- 
ment d'un mercat de consum interior en 
metil.lic, com la necessitat d'obrir-se als mercats 
interrlacionals van afectar l'organització de la 
producció cultural a Cuba. 
Hi ha dos elements en particular que han estat 
decisius per a la transformació de l 'estatw de per- 
sona: la personalitat jurídica i la ciutadania entre 
els artistes cubans. El primer és la flexibilització 
de la seva feina gricies a l'autorització del treball 
authnom i l'activitat empresarial individual. El 
segon és la transformació de la propietat intel-lec- 
tual en capital en tant que atribut que defineix la 
nova persona artista 1 empresiria. En les seccions 
segiients exposaré amb detall ambdós processos. 
El treball artístic sota el socialisme 
"EI socialismo y el hombre en Cuba" explicava que 
els drets del Govern Revolucionari a la super- 
vivkncia en un ambient hostil han de prevaler so- 
bre els de l'individu. Consegüentment, el govern 
havia de controlar l'aparell ideolbgic estatal -els 
mitjans de comunicació- fins i tot en el cas que 
suposés una restricció de la llibertat artistica. 
Amb tot, com que el mercat ja no incidiria en la 
creació artística, als artistes, ja no se'ls imposaven 
límits en l'experimentació amb la forma i l'estil. 
Aquests principis van ser confirmats pel "Congrés 
sobre la cultura i l'ensenyament" de 1971, la 
Constitució de 1976 i tots els congressos del Par- 
tit Comunista, i serviren de guia per a la política 
cultural fins a la meitat dels noranta. 
El Consell Nacional de Cultura (convertit en el 
Ministeri de Cultura a partir de 1976) i la Unió 
El model de societat que imposi la revolució 
cubana  comen^; a entrar en procés de canvi a 
partir d 'un  seguit de reformes que, entre altres 
coses, desencaden; u n  procés d 'estratificació sense 
precedents a la Cuba revolucioniria. 
Fotografia: militars cubans en els anys seixanta. 
dfEscriptors i Artistes (UNEAC) van ser fundats 
durant els dos primers anys de la Revolució per 
tal de desenvolupar una infraestructura estatal de 
producció i promoció cultural. Després que es na- 
cionalitzessin els estudis d'enregistrament, les ga- 
leries d'art, les editorials i altres empreses priva- 
des, "l'ofensiva revolucioniria" de 1968 va aca- 
bar amb totes les formes d'autogestió i empresa 
privada artístiques, incloent-hi l'estudi de foto- 
grafia de Icorda. Els artistes visuals comercialitza- 
ven les seves obres mitjanqant galeries estatals i 
els músics es van convertir en empleats assala- 
riats de 1'Estat. Els beneficis ja no tenien a veure 
amb la demanda i la popularitat, sinó que s'esta- 
blien mitjanqant un  sistema d'avaluacions tecni- 
ques, i les actuacions es contractaven mitjancant 
una agencia estatal centralitzada. Les orquestres, 
per exemple, funcionaven com a entitats laborals 
i qualsevol canvi en el personal de la banda re- 
sultava burocriticament molest i gairebé invia- 
ble. L'any 1978, el Ministeri de Cultura va inten- 
tar flexibilitzar el sistema amb la creació d'una 
xarxa d'agkncies de gestió (Robbins, 1990). Tots 
els intkrprets professionals havien d'estar afiliats 
a alguna d'elles, de manera que la relació entre 
artista i agkncia s'expressava amb la paraula "per- 
tinenqa". Així, un  artista diria "pertanyo a aques- 
ta o a aquella institució" per descriure una rela- 
ció laboral que suposava la impossibilitat de tre- 
ballar de manera independent. 
L'any 1979, quan els artistes cubans ja havien 
comencat a sortir a l'estranger, el Ministeri de 
Cultura va fundar Cubartista, una agencia estatal 
encarregada d'organitzar les sortides a l'estranger 
i representar els interessos de la companyia esta- 
tal d'enregistrament EGREM. Cubartista, amb de- 
legacions a Mexic, Venequela i Espanya, signava 
contractes amb institucions estrangeres per als 
artistes cubans, per6 només pagava als artistes 
una remuneració diiria, d'acord amb les direc- 
trius establertes pel Banc Nacional Cubi. Alguns 
artistes molt coneguts, com la primera ballarina 
Alicia Alonso i el cantant Silvio liodríguez, van 
aconseguir negociar els seus honoraris, i altres 
músics van aconseguir que entre el 15 O/O i el 20% 
de la seva retribució neta fos en divises. A mitjan 
dels vuitanta el Govern cubi va esdevenir mes 
actiu en la promoció internacional de talents ar- 
tístics, sobretot després de la designació, l'any 
1988, d'Abel Prieto com a president de 1'UNBAC. 
Tot i així, el Ministeri de Cultura continuava fent- 
se cirrec de la comercialitzaciÓ de l'art.' 
Com a resultat de la crisi econbmica i les con- 
següents reformes dels noranta, les professions 
artístiques van experimentar canvis radicals. Tant 
les relacions laborals com el mateix valor del tre- 
ball -tal com s'entenia sota el socialisme- van 
comenqar a canviar l'any 1993. A partir de l'estiu 
es va suprimir la prohibició de possessió i tran- 
sacció en divises; primer pel que feia als artistes, 
atletes i professionals que treballaven a l'estran- 
ger4 i dos mesos més tard per a la resta de la po- 
b l a ~ i ó . ~  Aquesta mesura va desencadenar un  pro- 
cés d'estratificació social sense precedent en la 
Cuba revolucioniria. Tot i que els salaris es van 
mantenir al mateix nivell, els que treballaven en 
Bona part de les consignes emanades des dels 
brgans de la revolució i de govern cubans van 
remarcar la responsabilitat social dels 
artistes: les directrius del Govern 
Revolucionari havien d'estar per sobre de 
l'individu. 
la indústria del turisme i els autbnoms que apro- 
fitaven l'economia del dblar aviat es van situar al 
cim de l'escala econbmica. Amb la inserció de les 
indústries de la cultura cubanes en els mercats 
globals, els artistes i músics van gaudir d'un accés 
privilegiat als ingressos en divises, sense parió en 
la rnajoria de les altres professions. Aquesta si- 
tuació va donar una importincia afegida a les se- 
güents directrius relacionades amb el treball artís- 
tic. A partir de setembre de 1993 es va permetre 
que els artistes negociessin els seus contractes di- 
rectament amb les parts estrangeres (només se'ls 
requeria l'autorització del Ministeri de Cultura) i 
al novembre del mateix any els músics i compo- 
sitors professionals legalment es podien convertir 
cn auti~noms, sempre que paguessin els impostos 
corresponents. Un any més tard el Ministeri de 
Cultura calculava que hi havia com a mínim 
8.000 artistes a l'illa que cobraven en divisa. 
Aquests treballadors autbnoms només pagaven, 
a1 principi, una taxa fixa per tal d'obtenir una 
llicc'ncia. Perb, després d'una forta reacció popu- 
lar davant del seu enriquiment, el govern va de- 
cidir introduir un  barem d'impostos l'any 1996. 
Els que cobraven en divisa havien de pagar tam- 
bd els impostos en d i ~ i s a . ~  Durant el primer any, 
1101116s a la ciutat de llHavana, el 15 O/O dels con- 
tribuents en divisa (o en dblars) eren artistes (Ro- 
dríguez Cruz, 1996). 
L'any 1994 el govern va permetre l'obertura 
dels mercats d'artesanies al carrer, on els nous ar- 
tistes autbnoms podien vendre directament al 
públic al preu del mercat. El Ministeri de Cultura 
va continuar comercialitzant les obres d'art a tra- 
vés de les seves galeries d'art i des de l'any 1994 
es queda una comissió del 30% del preu de ven- 
da en divisa. En l'actualitat, els artistes també po- 
den vendre les seves obres mitjan~ant acords amb 
galeries d'art privades que han aparegut més re- 
centment a les zones turístiques com ara lfHava- 
na Vella. A més, la introducció de la publicitat co- 
mercial, també el 1994, va obrir noves portes per 
als pintors, els escriptors, els fotbgrafs i altres ar- 
tistes que, d'acord amb la nova legislació sobre el 
treball autbnom, podien convertir-se en "treba- 
3. D'acord amb una resolució del 4 de juny de 1993, 
el Ministeri de Cultura era l'única institució, dins i fora 
l'Estat, que es feia carrec de la comercialització de l'art. 
4. Resolució 153193 del Banc Xacional Cub;. Gaceta 
Oficial (4  juny 1993). 
5. Decreto Ley 140. Gaceta Oficial (13 agost 1993). 
6. Resolució núm. 24 del Ministeri de Finances (gener 
1996). 
E n  la dicada dels noranta del segle 
XX,  la difusió de la música cubana, de 
tots els gineres, h a  tingut una  gran 
projecció internacional. Fotografia: el 
contrabaix Cachao, nascut a I'Havana 
el 1918. 
Van Van, grup guanyador d'un Grammy. Si bé an- 
teriorment aquestes agencies es diferenciaven se- 
gons l'estil de la música (per exemple, ballable, 
tradicional, etc.), avui dia es diferencien segons 
els beneficis que generen. Els grups musicals arnb 
més rendibilitat gaudeixen des d'aleshores d'un 
pes considerable a l'hora de determinar quan co- 
bren, mentre que els menys notables han hagut 
de conformar-se amb un sou al voltant de sis db- 
lars al mes, pagables en pesos cubans, més una 
dieta per cada dia que estan de gira. Aquest siste- 
ma, pensat per incentivar els artistes perque es 
quedin a l'illa en comptes d'emigrar, ha creat una 
situació de corrupció en la qual els agents estatals 
sol.liciten suborns als artistes menys reconeguts a 
canvi d'autoritzar-10s els contractes internacio- 
nals desitjats. Els artistes amb gran poder adqui- 
sitiu han esdevingut una elit econbmica en una 
societat cada vegada més jerarquitzada. Per tal 
d'evitar l'evasió de capital, els han encoratjat en 
alguns casos a invertir els seus beneficis a l'illa. 
Un cas que ha tingut molt ressi) és el del cantant 
Silvio Rodríguez, qui l'any 1996, va efectuar una 
inversió conjunta amb el Ministeri de Cultura en 
uns estudis d'enregistrament a ltHavana equipats 
amb la tecnologia mks sofisticada. Tres anys des- 
prés fundi el seu propi segell discogrific. A altres 
lladors creatius i independents". En consequen- 
cia, ara podien treballar com a a ~ t b n o ~ n s ,  can- 
viant la seguretat d'un salari mensual fix d'uns 
20 a 40 dblars per la incertesa d'un treball sota 
contracte. I com que la publicitat se situa en l'e- 
conomia del dblar, les empreses estatals cubanes 
contracten aquests professionals segons el preu 
del mercat internacional, tot equiparant, en 
molts casos, els guanys d'aquests amb els dels 
seus homblegs d'altres parts de 1'America Llatina. 
Com a resultat de la creixent difusió de la mú- 
sica cubana a escala internacional durant els Ú1- 
tims anys, els artistes cubans van comencar a ac- 
tuar amb frequencia a l'estranger (el Ministeri de 
Cultura va autoritzar l'any 1996 uns 3.000 viat- 
ges amb aquesta finalitat). Es va crear una nova 
agencia artística, Clave Cubana, per als artistes 
amb gran demanda internacional, com ara Los 
artistes, se'ls ha permes fixar la seva residencia 
temporal a l'estranger per tal de poder complir 
amb els seus compromisos internacionals i defu- 
gir l'embargament nord-americi, que prohibeix 
les relacions comercials amb els residents cubans. 
Aquest és el cas del pianista de jazz Gonzalo Ru- 
balcaba i del cantant de salsa Isaac Delgada, entre 
altres. 
Davant d'aquesta nova situació on les prhcti- 
ques econbmiques socialistes i capitalistes coexis- 
teixen, la majoria d'artistes no s6n considerats 
treballadors assalariats ni tampoc autanoms. 
Perb, malgrat els esforcos per part del Govern Re- 
volucionari de posar fi a les disparitats econbmi- 
ques, aquestes han anat creixent. E1 camp artístic 
professional esti comencant a estratificar-se a 
causa de la inserció de Cuba en les xarxes trans- 
nacionals de l'art, la música i el món de l'espec- 
tacle. Si bé la burocricia estatal continua sent la 
"gate keeper" (l'intermediari) entre les companyies 
Qualsevol forma d'autogestió artística 
a Cuba resti anuldada a partir de 
l'anomenada "ofensiva 
revolucionirria " de 1968, fins i tot 
l'estudi de Icorda, el creador de la 
famosa imatge del Che Guevara. 
internacionals i els artistes locals, el valor del tre- 
ball artístic ja no l'estableix 1'Estat segons els 
estindards de qualitat, sinó que es negocia se- 
gons la demanda del mercat internacional. 
L'economia política de l'autoria 
Cuba va aprovar per primera vegada la llei sobre 
la propietat intel-lectual l'any 1879, quan encara 
cra una colhnia espanyola. L'any 1886, amb l'ex- 
pansi6 del capitalisme industrial i el procés de 
descolonització, deu estats europeus van signar la 
Convenci6 de Berna per fer valer els seus drets de 
propietat sobre les obres d'art (copyright) i in- 
vents tecnolbgics (patents) produi'ts pels seus ciu- 
tadans. Durant el segle posterior, la majoria dels 
pai'sos industrialitzats van firmar la Convenció. 
L'any 1948 l'Organitzaci6 de les Nacions Unides 
va legitimar aquesta reivindicació de la propietat 
irltel.lectua1, tot declarant que es tracta d'un dret 
humi  des de dos punts de vista: el moral (el dret 
al reconeixement de l'autoria i a mantenir la in- 
tegritat de l'obra) i l'econbmic (el dret a obtenir 
berleficis de 1'6s d'aquesta obra). Cuba no va ad- 
herir-se a 1'OrganitzaciÓ Mundial de la Propietat 
Intel.lectua1 de les Nacions Unides (WIPO) fins a 
l'any 1 974,7 i no va substituir l'antiga llei sobre la 
propietat intel.lectua1 de l'epoca colonial fins 
l'any 1977, un  any després de la fundació del Mi- 
nisteri de Cultura. Quan els artistes com ara Sil- 
vio Rodríguez i Pablo Milanés van comenqar a ac- 
tuar a l'estranger (per exemple a Espanya com a 
part del moviment de la Nueva Canción) es va fer 
pal& que es necessitava una major protecció dels 
drets d'autor per fer front a la pirateria. Tanma- 
teix, la llei cubana seguia sent insuficient; s'havia 
creat seguint el model del dret sovietic i no s'ade- 
quava als estindards internacionals. 
A mks, la Llei 14 per a la protecció dels drets de 
la propietat intel.lectua1 subordinava els drets in- 
dividuals als del col.lectiu i assignava a 1'Estat el 
cirrec de la seva administració. Segons 1'Article 6 
de l'esmentada llei, "la necessitat de difondre la 
cultura &mpliamentr' prevalia sobre els drets de 
l'autor individual, els quals es protegeixen "en 
harrnoxlia amb els interessos, objectius i principis 
de la nostra Revolució Socialista". Aquesta llei re- 
coneixia els drets morals dels autors, per6 no els 
seus drets econbmics; es considerava que la re- 
muneració estava .inclosa en el seu salari. D'a- 
questa manera, 1'Estat usava les obres de creació 
amb tota llibertat i no sols amb finalitats educati- 
ves, sinó també com a propaganda política i, anys 
més tard, per publicitat comercial per6 sense el 
consentiment de l'autor i sense oferir-li cap re- 
compensa econbmica. La famosa fotografia que 
Icorda va fer a Che Guevara n'és u n  exemple. I 
com que Che Guevara és considerat un  símbol de 
la Revolució, la seva imatge s'utilitza a la propa- 
ganda i fins i tot a records turístics sense que s'- 
hagi recompensat l'autor de la fotografia. En el 
camp de la música, la canqó Santa Palabra de Jo- 
sé Luis Cortés (una obra a la qual sovint s'atri- 
bueix el naixement de l'estil conegut amb el nom 
de timba) es va utilitzar l'any 1994 per fer conei- 
7. Ley No. 14 Ley del Derecho de Autor. Gaceta Oficial 
de la Republica de Cuba (30 desembre 1977: 757-762). 
Els canvis legislatius, per tal d'afavorir la 
incorporació dels artistes cubans al mercat global, 
h a n  significat el creixement d 'una gran diferenciació 
econbmica entre els professionals del sector de la 
cultura: els ingressos són determinats ara per les 
condicions de mercat. 
Fotografia: Pilar Pérez. 
xer un  fabricant de rajoles espanyol a l'emissora 
estatal Radio Taíno; així mateix, la cantó La Bola 
de Manolín va ser l'escollida per una campanya 
propagandística contra els EUA. És només des de 
fa poc temps que els mitjans de comunicació es- 
tatals han comencat a crear un  registre de totes 
les obres que emeten, per les quals cal pagar molt 
poc en concepte de drets d'autor, en cas d'haver- 
se'n pagat. Els drets d'autor per les vendes de dis- 
cos tot just van comencar a pagar-se l'any 1987, 
després de la creació d'una agitncia estatal que re- 
collia els copyrights musicals (ACDAM). 
El fet que la Llei 14 no s'ajustés als esthndards 
internacionals fixats per 1'ONU i que Cuba no 
signés la Convenció de Berna va fer que no s'es- 
tablissin acords recíprocs amb els pai'sos no socia- 
listes per a una mútua protecció de la propietat 
intelalectual. No va ser fins als anys noranta, 
quan Cuba va decidir entrar en el comerq inter- 
nacional i va esdevenir exportadora de productes 
culturals, que finalment va modificar la seva le- 
gislació amb una sitrie d'esmenes i va, aleshores, 
signar la Conven~ió .~  
Com a resultat de les reformes econbmiques 
dels anys noranta, la Llei 14 es va modificar des 
de nombrosos punts de vista. Les primeres modi- 
ficacions reflectien la legalització dels ingressos 
en divises de l'any 1993. Tant les persones amb 
drets d'autor, com els intkrprets musicals estaven 
autoritzats a cobrar en divises, tant si aquests in- 
gressos provenien de l'estranger (a partir de 
1993) com de l'illa (des de 1997)'. A continuació, 
una esmena va ampliar de 25 a 50 anys els drets 
d'heritncia després de la mort de l'autor. El text, 
remarcable pel seu llenguatge jurídic, declarava: 
Aquesta esmena amagava canvis de gran repercus- 
sió, en  establir que cinquanta anys després de la mort 
de l'autor, els drets revertirien a I'Estat -a n o  ser que el 
titular d'aquests drets no fos u n  individu sinó u n a  cor- 
poració. E n  aquest cas, sempre que l'empresa es m a n -  
tingués en  existkncia, els seus drets econ6mics a la pro- 
pietat intel.lectua1 n o  podrien ser apropiats m a i  (De- 
creto Ley 15611994. Gaceta Oficial 14 d'octubre de 
1994, phg. 230). 
Alhora, la nova llei mantenia la ficció de la 
propietat individual, tal i com va observar Jac- 
ques Attali (1985) en relació amb Franca l'any 
1977. Mitjancant acords amb els autors, les em- 
El tnoviment dels balseros 
(persones que fugien cap 
als EUA) fou u n  dels 
senyals del canvi 
socioecondmic cubh viscut 
des de rnitjan els anys 
vuitanta del segle XX.  
preses (editors, segells discogrifics, etc.) adqui- 
rien els drets sobre la propietat intel.lectua1. I ca- 
da vegada més, els autors arreu del món autorit- 
zaven els seus drets a empreses (editorials, per 
exemple) a canvi de cobrar els drets d'autor. Com 
va notar Simon Frith (1993) respecte a la música 
enregistrada, l'autoria és més una qüestió de con- 
tracte que de creativitat. La feble protecció als 
drets individuals d'autor atorgada per 1'Estat 
cub& ha donat peu a aquests tipus de contractes 
entre autors i empreses transnacionals. Un cas 
molt conegut és el de l'enregistrament de Buena 
Vista Social Club (1997), guanyador d'un Grammy, 
en el qual els artistes van negociar els seus con- 
tractes i drets d'autor directament amb el segell 
discogrific britinic World Circuit, tot esquivant la 
legislaci6 laboral cubana. 
Tot i aixi, la legislació cubana encara no permet 
les societats generals d'autors, un  tipus d'associa- 
ci6 formada per autors que intenten maximitzar 
els beneficis, com tampoc permet la creació d'em- 
preses per part dels ciutadans, exceptuant activi- 
tats per compte propi o negocis de caire estricta- 
ment familiar.lo En canvi, tal i com marca la Llei 
14, el Ministeri de Cultura administra els copy- 
rights a través de diferents oficines especifiques 
per a cada tipus de producció cultural, és a dir, 
per al gknere visual, literari i de música. L'AgPn- 
cia Cubana dels Drets d'Autor Musical (ACDAM) 
es va crear l'any 1987 com a oficina dins el Mi- 
nisteri amb la finalitat de facilitar als autors el pa- 
gament dels drets d'autor de la venda de discos a 
escala nacional." Quan es va comencar a actua- 
litzar la legislació, Cuba va firmar acords reci- 
procs amb les societats d'autors d'altres pai'sos per 
al cobrament mutu dels drets d'autor. A tall d'e- 
8. Cuba va negar-se a ratificar-ne 1'Article 33, fet que 
significa que no reconeix el poder del Tribunal de Justí- 
cia Internacional en cas de disputes internacionals i que 
no reconeix els poders imposats per l'acord. 
9. Decret 6111993 i Resolució 4211997 del Ministeri 
de Cultura. 
10. Les Societats Generals d'Autors són associacions 
d'autors d'un mateix país que s'encarreguen d'adminis- 
trar els copyrights, negociar l'import que pagaran els 
usuaris de la música (rhdio, TV, clubs, restaurants, cen- 
tres comercials, auditoris, línies a;ries, orquestres, etc.), 
distribuir els guanys entre els autors i els artistes, aixi 
com també establir acords mutus amb societats estrange- 
res per tal de cobrar els possibles drets d'autor generats 
de 1'6s de les obres a nivell internacional. Algunes socie- 
tats, com és el cas de l'espanyola, compten amb un ele- 
vat nombre de membres estrangers, i tenen oficines 
arreu del món. 
11. Resolució 150 del Ministeri de Cultura (1986). 
E n  el procés de transició del socialisme al capitalisme, 
s'est2 forjant u n  nou tipus de ciutadania cubana que 
comporta l'aparicid de nous marcadors de la identitat 
individual i col.lectiva. 
Família a /'Havana (any 2000). 
xemple, ACDAM ha firmat acords similars amb 
168 pai'sos (exceptuant els EUA i Mkxic, a causa 
de l'embargament que el primer imposa a l'illa). 
Si bé el cobrament en metil.lic era inexistent 
abans de 1994, l'any 1998 1'ACDAM va cobrar 
300.000 dblars. Al mateix temps, als autors cu- 
bans, se'ls va permetre d'adherir-se a societats fo- 
ra del seu país, i centenars van ser acollits en la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), 
que va obrir una oficina a l'Havana l'any 1997. 
Durant aquests darrers anys les societats d'autors, 
com ara la SGAE, han anat consolidant un  gran 
poder econbmic com a conseqiitncia de la globa- 
lització de les indústries culturals. 
I malgrat les pressions per part d'institucions 
financeres internacionals com l'organització 
Mundial del Comerc;, el Govern cubi -aprensiu 
davant la possibilitat d'associacions independents 
amb un poder econbmic important- no ha au- 
toritzat la creació de cap societat d'autors a l'illa. 
Ara per ara, la introducció de nous partícips (em- 
preses transnacionals) en la indústria cultural cu- 
bana ha transformat d'una manera radical la re- 
lació entre els artistes i llEstat, i també entre els 
artistes i la resta de la societat. Actualment, el va- 
lor del treball artístic esti pendent de les relacions 
globalitzades del mercat. En conseqü6ncia, al- 
guns artistes es troben al cim de l'escala econb- 
mica amb uns ingressos anuals, en dblars ameri- 
cans, que ascendeixen a xifres de sis dígits.'* 
A primera vista, sembla que la conversi6 del 
treball artístic en mercaderia (basicament en el 
camp de la música) fa que els artistes es tornin 
empresaris (Attali, 1985). Tot i així, en autoritzar 
els seus drets econbmics a empreses a canvi de 
cobrar els drets d'autor, els artistes no estan exer- 
cint d'empresaris sinó "d'arrendataris", tal i com 
ho eren per Marx els terratinents del segle XIX 
(Tuclcer, 1978). Les empreses, perb, transformen 
els seus drets econbmics sobre la propietat 
intel.lectua1 en capital, del qual obtenen beneficis 
a mesura que nous usuaris representen o repro- 
dueixen els treballs artístics que elles controlen. 
De fet, el que marca l'actual transició socialista 
cap al capitalisme no és la privatització de la pro- 
ducció cultural -i la conversi6 en mercaderia 
dels productes culturals-, sinó la transformaci6 
dels productes artístics en capital per part de les 
empreses transnacionals, ara revestides dels drets 
de la persona. En aquest procés, la propietat in- 
telalectual individual és clarament una ficció jurí- 
dics, ja que, tard o d'hora, seri l'Bstat, o l'empre- 
sa capitalista, qui s'apropii' dels drets econbmics 
individuals. 
Ciutadania postsocialista 
Per tal de poder participar en l'economia global, 
després d'haver perdut els seus socis conlercials 
socialistes, Cuba va necessitar una reforma legal. 
L'OrganitzaciÓ Mundial del Comerc;, la institució 
financera que estableix les normes del comerc; in- 
ternacional, pressiona els pai'sos en vies de de- 
senvolupament, perqutt s'atenguin als estindards 
internacionals sota pena e. sancions. Segons 
l'OMC, el primer Ambit~que necessita una regla- 
mentació és el de la propietat intel-lectual, tot ba- 
sant-se en els supbsits neoliberals, segons els 
quals el desenvolupament econbmic depkn del 
lliure comerc;, i aquest requereix garanties per 
evitar la pirateria de les patents, de les marques 
registrades i dels drets d'autor. La importincia 
cconbmica cada vegada més evident de l'economia 
mundial de les indústries culturals ha fet del co- 
brament dels drets d'autor tot un negoci d'allo 
rnOs profitós. Des que Cuba ha esdevingut expor- 
tadora de productes culturals -en particular, la 
mGsica- els artistes s'han vist situats a l'avant- 
guarda de l'encontre de l'illa amb l'economia ca- 
pitalista globalitzada. Per una banda, les modifi- 
cacions que ha sofert la legislació laboral ha des- 
lliurat els artistes de la tutela de l'Estat, a difer2n- 
cia de molts altres professionals cubans, fet que 
cls ha perm2s negociar els contractes directament 
amb les empreses transnacionals. Per l'altra ban- 
da, Ics rnodificacions de les lleis referents a la 
propietat intel.lectua1 han perm2s que els profes- 
sionals d'aquest sector poguessin cobrar els drets 
d'autor provinents de 1'6s de les seves obres, i 
d'aquesta manera s'ha aconseguit vincular els 
seus guanys amb la demanda del mercat. La con- 
seqiit=ncia mCs immediata ha estat el creixement 
d'una gran diferenciació econbmica entre els pro- 
fessionals del sector de la cultura, ja que els in- 
gressos ja no vCnen marcats per uns estindards 
que fixa l'Estat, sinó per les condicions del mer- 
cat. A més, l'aparició d'una elit en el món del 
show business associada amb la indústria de l'es- 
pectacle, i la seva gran visibilitat social, ha trans- 
for~nat els seus membres en símbols populars del 
consumisme capitalista. 
A mesura que Cuba obre les seves portes al co- 
rrlerq transnacional, els principis bisics de 1'Estat 
socialista queden subvertits. Sorgeixen noves de- 
sigualtats socials com a resultat dels valors dife- 
rencials assignats al treball en el marc de l'econo- 
mia globalitzada. De la mateixa manera que els 
treballadors d'algunes zones econbmiques de 1'A- 
sia descrits per Aihwa ONG (1999), els artistes 
cubans gaudeixen del dret de negociar tant amb 
Ics empreses transnacionals el valor del seu tre- 
ball, com amb lfEstat cub& els seus drets i deures. 
Aqucsta ciutadania graduada definida pel treball 
no 6s d'estranyar en un procés de transició del 
socialisme al capitalisme, ja que sota el regim so- 
cialista era precisament el treball el que definia la 
identitat social. A més, la transició es veu marca- 
da per l'extensió de drets econbmics a corpora- 
cions, les quals, actuant com a "persones jurídi- 
ques", tenen la capacitat de transformar la pro- 
pietat intel.lectua1 en capital. És mitjanqant 
aquesta capacitat que les empreses transnacionals 
esdevenen actors econbmics juntament amb 1'Es- 
tat cubi, mentre que als ciutadans en tant que in- 
dividus no se'ls permet formar associacions basa- 
des en interessos econbmics. La ciutadania -en 
tant que estatus jurídic- es redefineix sota les 
noves condicions econbmiques i relacions socials. 
restat nacional no és en vies de desaparició com 
a resultat de la globalització de l'economia, sinó 
que es torna a posicionar en relació tant als actors 
de l'economia transnacional com a les noves elits 
socials en procés de formació. 
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12. Segons el productor Juan De Marco, Ibrahim Fe- 
rrer va guanyar, l'any 1998, 100.000$ en concepte d'ac- 
tuacions, drets d'autor i copyrights. Citat per Judy Can- 
tor, Miami New Times 1999 ("Buena Vista. NewMusic for the 
Old Club"). D'una manera similar, aquell mateix any i se- 
gons 1' ACDAM, el líder i compositor de Los Van Van Juan 
Formell, el cantant Silvio Rodríguez i el compositor de 
boleros César Porti110 de la Luz van comptar amb uns in- 
gressos entre els més elevats de Cuba. 
